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LA. PEOfINCIA BE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Srea. JLlcftldeB y Secre-
í*riofl reciban les Dúmoros del BOLBTÍN 
«jno correapondan al distrito, diapon-
4rÍD que se fije un ejamplsr en el sitio 
«le eoeinznbre, donde permanecerá h u -
t* el recibo del número siguiente. 
. L«s Secretarios cuidarán de conser-
? u los BOLETINKS colficcionadoB ordo-
aadimente para su encuademación , 
^Hft -deberá Teriíicaree cada año. 
Eg P D B L I t ó I O S W m . M I E R C O L E S Y VIERNÜS 
S* xn/MTlba «n )» Contaduría do la Diputac ión provincial, i cuatro pe-
Hiivs PíEíflueata eéatmioa t i l trfcnwjfcrA, ocho pesetas al ueiuestro y quine* 
p t M t w t «1 sao, á los psrticalartrB, papadM a l solicitar la Buncripcídn. Lee 
t%eot da iuiíra de la cspi ta l nt bará/t por libranxa del Giro aautuo, admi-
tiondoso nolo Delluc ea i t a vt^cripcionea da trimestre, 7 únicamente por la 
frannfón de peseta qu» roaulta. Lau fcacripcione» atraaiuJau se- ecbrF.n 
ecíU Amnflíito proportioñai . 
L o s A^oacaraientca de esta provincia abonarán la miAcripción con 
arreglo la encala inserta en circular do la Comis ión groyincial, publicada 
sn los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 d^ e Diciembre de 1905. 
,LOÍ Jungados municipales, sin dist inción, diez'peietaa al a ñ o . 
."ííuwíros iy^ltc-ít vaititieinec cdntimoa d« p-sseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L w dúipo»ieionee da IKA autoridades, excepto l u que 
settit ¿ i n s t a n c i a de parte no pobre, uo ínsennrán oficial-
monte; asimismo cualquier anuncio concernisnte al ser-
vicio nacional que dimane de lar mismas; lo de ínteres 
particular previo el pago adelantado de veinte c é n t i m o s 
de *ftj;eta por cadahneo de iasorción. 
Los anuncios á q u e hace referencia la circular de la 
Comis ión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1906, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BoLHTiNKq OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre y a 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BoLKTtNEs se inserta. 
ÍT£ OFICIAL 
F r e s l d e n d a del Consejo .de MinistFos 
SS. MM. el RE-? Don 
Alfonso X I I i ; la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q, D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias, continúan sin acyedad 
an su importaníe í&Iuá. 
. De igual beneficio dis-
frútan las deraíis personas 
de la Augusta Real fámi-
lia. 
• •:: i G a a l a rteldía 29 de Noyiembré) 
ADVERTENCIA: 
A u n q u e en e l e n c a b e z a ^ 
m i e n t o de este p e r i ó d i c o se 
c o n s i g n a que s ó l o se p u b l i c a 
e l m i s m o l o s l u n e s , m i é r e o > 
l e s y v i e r n e s , l a s n e c e s i d a d e s 
d e l s e r v i c i o e x i g e n , p o r « h o -
r a , s e puf i l ique todos l o s d í a s , 
excepto l o s festivos. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
Circular 
Los Ayuntamiontos que á ooüti-
noaciou so reincionar, npeaar del 
tiempo transcurrido, DO hau cum-
plimeotndo el servicio quo ordeoo 
la circular de fstn Gobierno fecha 
14 de Septiembre último, iosecta eu 
el B i LBTÍN O F I C I A L ti« It! del mismo 
mee, referente é meirados que se 
celebran en domirgo, citee de estos 
mercedes y carácter tradicional ó 
no de los m i E m o s . De no cumpli-
mentarlo cu el término del tercer 
día, desde la publicación de la pre-
sento circular en elBoiBTiN O F I C I A I , 
impondré á loe refpectivqs Alcaldes 
la multa máxima qué señala el ar-. 
ticulo 184 de la ley Municipal, y 
otra igual á los Secretarios de los 
mismos Ayuntamientos, con las que 
quedan desde ahora contuioados. 
León 28 de-Noyiembre de 1907. 
E l Gobernador, 
J o s é V á r e l a . 
Ayuntamientos que no hancum-
plimenlado el servicio á que 
se refiere la anterior circular. 
La Vecilla, Lillo,Prado,Eocinedoj 
Villaobispó, Alija de los Melones, 
Bustillo del Páramo,'Laguna Dalga, 
Ssnta Míria d'l Paramo, Urdíales 
del Píramo, Barrios de Luna, Valde-
samario, Castromndarra, Villamar-
tín rio Don Sancho, Garrafa, Rioseco 
de Tapia.. Sariegosi'' Vulverdo del 
Camino, Balboa y. Candín. 
Obras públicas Provincia de León 
D O N J O S É V A R E L A Y MENÉNDEZ, 
Gobernador civil de esta proviocla. 
Hago saber: Qne presentado en la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, porD. Manuel Alonso Bu-
rén, vecino de Rioño, uno instancia 
acompuñada del opo.tuno proyecto 
solicitando autorización para variar 
la presa de un molino harinero que 
posee al S E . del citado Rinño, y 
eitio denominado «Los Gañirás», 
emplazándola 160 metros más arri-
ba, prolongando en una longitud da 
213 el es nal de conducción, y que se 
lo fije en 2.000 litros por segando 
el cendal de 6gun qne wene dís 
frutando del rio de La Reina, ha 
acordado señalar un pbzo de trein-
ta dice para ndmitir lis reclama-
ciones ue las personas ó entida-
des interesadar; ad virtiendo que el 
proyecto se halla de maniñesto ec 
la citada Jefatura de Obras pú-
blicas. 
León 28 de Noviembre do 1907. 
J o s é V á r e l a 
C a r r e t e r a de 3 .er o r d e n d é t a V e c i l l a ú C o l l a n z o 
TROZO 3.' 
S e t o i á n nominal rectificada de propietariot d fuienes en todo i parte se ocupan 
fináis con h construcción del mencionado trozo de carretera 













































Nombres de los propietarios Vecindad 
Comunidad de varios vecinos 
D . Pedro Gurcin Uoczález. 
ti Pedro García González 
D." Gasparn M a r t i u e í ! . . . ; . . . . 
D. Frencisco Diez González. . 
Felipe G u t i é r r e z . . . . . . . . . 
D..* P i l a r . G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
Hdros. de José Diez García. . 
Huiros. de Manuel S u á r e z . . . . 
Hdros. de Margarita Suárez . . 
0 . Francisco G o n z á l e z . . . . . ; . 
» JoséOrejRs F e r n á n d e z . . . . 
D." M a r i a F e r n á n d e z . . . . . . . . 
D. Juan Otejas G o n z á l e z . . . . 
» Amaranto Suárez D i e z . . . 
» Demetrio Suárez D i e z . . . . 
s Bíirnardino F e r n á n d e z . . . . 
» Francisco Diez González . . 
» Víctor González González 
• Amaranto Suárez D i e z . . . 
D." Pilsr González 
D. Vicente. Suárez González. 
» Acgel González O r e j f S . . . 
» Santiago González Garda 
Hdros. deMargarit?. Suárez 
D. Francisco Ordóñez Sierra 
» Antonio Fernández 
> Fraocisco Ordóñez Sierra 
• Vicente Suárez Gonzáleiz 
D." Gaspara Mnrtioez 
D. Antonio Fernández 
» Francisco Ordóflez Sierra 
» Felipe Gutiérrez 
» Vicente Gonzilez 
» Juan Orejas 
t Luciano Fernández Diez. . 
» Felipe Gutiérrez 
» Vicente González 
Hdrns. de Margarita Suárez 
D. Felipe Gutiérrez 
9 Luciaoo Fernández Diez. 
Tolibia de Abajo , 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Tolibia de Arriba, 
Árintero 




Tolibia de Arriba. . 
M e i n . . . . ' 
Tolibia de Abajo . . 
Idem 
Tolibia de Arriba . 
Idem 
Tolibia de Abajo 
Idem 
Tolibia de Arriba. . 
Tolibia de Abujo . . 
Arintero 














Tolibia de Abajo . 
Ildera 














































Nombres de les propietnrioa 


























































D. Joaquín (tor.zálPí! 
> Franciecu Gulz.V'eniatHiea 
> Pota mío Sierru 
• Juan Orejas 
• Potamio tíiorra 
» Jueó Orejsa. 
» L t i a r e a n o OrejüB 
E l miBoao 
tí. Jonquit) Ordófiez 
» Pedro (iarciu Orejas 
» Juan Orejas 
i Baltt.sar lioi.zálfez 
• h i t é Orejis 
» Antoiii" Feruandea 
• Felipe Gutiérrez 
> Antonio Fernández 
• Vicente S o n a á l e z . . . . ' . •• 
« L u a w o Frtruíc.Uez 
D." Pil»r OODZAIHZ. 
D. Tüimis O.eji.s 
Hilrcs. de Isidoro S i ¿ r r a . . . . . 
Hd os. de Juno Aatonio Diez 
D. Dipgo Gutiérrez 
• SuDttegu González 
• Pedro García Orejas 
O.* Mana Diez 
. Manuela Ordeñe?. 
» María Diez 
D. Pedro (Jntcia Orejas. 
» Froilán Suárez 
> Feliciano Suarez 
» Joaquín Ordófiez 
D . ' María Gutiérrez 
». Gaspara Martínez 
D. Aquilino Gancedo . . . . . . . 
. Toribio González Fierro . . 
» Emilio G o n z á l e z . . . . . . . . . 
» Francisco O r d ó ñ e z . . . . . . . 
Bdint. ae Ju'aun Alonso . . . : . 
D. VictorioOrejas 
Bio Curuefio . . . . . . . 
D. Toribio González F ierro , . . 
Hdros. de Juana Alonso 
D. Toribio Gon zález F ierro . . . 
Torreón del Ayuntamieuto.. . 
D... H'gimo Suárez . 
i CVsimiro González. 
Hdros. da Gaspar S u á r e z . . . . 
D. Eradio G u t i é r r e z . . . . . . . . . 
» Jorge González . . 
• Eugenio S u á r e z . . . . . . . . . 
» Emilio G o n z á l e z . . . . . . . . . 
• Ramáu Goi.zalez 
i Alejandro Velasen 
> Nicanor G o n z á l e z . . . . . . . . 
» Jorge Goi:záles.. 
Hdros. de Román Orejas 
D. Juan Gut.zález 
» Enrique tíuárez 
T-jlib-a 'le Arriba.. 









Tolibia de Arr iba . . 










Tolibia de Arnbn . . 









Tolibia de A r r i b . . . 




Tdibia dn A b . j o . . 
Lugueros. 
Idem v . . . . 









I . iem.. 
Idem • 
í . i e a ú . . . . . . . . 
M e m . . . . . . . . . • ... 
Moni : . . . . . . . . 
1 : e m . . ' . . . . . . . . . . 
I leu. 
1 ! cm 
Mem 





























































D E L E G A C I O N DE HACIENDA D E LA PROVINCIA DE L E O N 
Sección facultativa de Montes.—7.* Región 
A n u n c i o 
E l cliti U del próximo aes de Diciembre, y á las horas iadicadafi en el 
adjunta estado, se celebrurán en las Casas Consistoriales respectivas, las 
subastas d>.l apro-íechamiento de 1» caza durante el año firestal de 1907 á 
1908, CÍ los mootes en dio'h) estado roíaciooados, bajo el tipo de tasación 
de 40 péselas para cada monte, J con sujooióu á los pliegos de erudicio-
nes qm obran en las Alcaidías. 
Nombres de los montes 
Santiago Gabriel . . . . 
Vüldocastm 
Monte iie Villalbura. 
Carbajal . . 
Idem 
Villalbura. 







León 25 de Noviembre de 1907.-
nacio Mcrnles. 
Dálegudo de Haciendo, Juan Ig -
DIRECCIÓN G E N E R A L 
DE OBRAS PÚBLICAS 
E n virtud de lo dispuesto por 
Real orden de 2 del actual, y cum-
plidos tolos ¡os requisitos que pre 
viene el Rual decreto de 8 ue Enero 
de 1896, esta Dirección general ha 
señalado el dia 31 del próximo mes 
de Diciembre, á las once, para la 
adjudicación ea pública subasta de 
de las obras de construcción do los 
trozos I ." y 2.° de la carretera de 
Astorga á Pjnferrada, provincia de 
León, cuyo presupuesto de contra-
ta es de 160.738'55 pesetas. 
La subasta se celebrará en los 
términos prevooidoe por la Instrnc 
cióu de 11 de Septiembre de 1886, 
en Madrid, ante la [lireccióa gene-
ral de O « a s públicas, situada en el 
local que ocupa el Ministerio rio Fo-
mento, hallándose de mauitiesio, 
para conocimiento del. público, el 
presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes en dicho Minis-
terio y en el Gobierno civil dé la 
provincia de León. 
Se admitirán proposiciones en el 
Negociado correspondiente del Mi-
nisterio de Fomento en' las horas 
hábiles de oüciua, das le el día de la 
techa basta las diecisiete del dia 26 
de Diciembre próximo, y .en todos 
los Gobiernos civiles de la penínsu-
la en los .mismos días y horas. 
Las proposioioues se preaeotarán 
eu pliegos cerrados, e:> papel sallado 
dé la clase undéc imi , arreglándose 
al adjunto modelo, y lu cantidad que 
ha de consignuisepreviamentecomo 
garantía para lomar parteen la su-
basta,será de 16.100pesetas en me 
tá l i co ,óen efectos de laDeuda públi-
ca, al tipo que les está asignado, por 
las respectivas disposiciones vigen-
tes; debiendo acompañarse á cada 
pliego el documento que acredite 
haber realizado el depósito del modo 
que previene la ref >ridi Instrucción. 
• En el caso do que resulten dos ó 
más proposiciones iguales,.. se.pro 
cederá en el actn á un sorteo entre 
las mismos 
Madri l 20 do Noviembre de 1907. 
— E l Director general, Andrado. 
Modelo de proposición 
O, N.-N.,-vecino d e . . . . . . s egún 
cáiula personal n ú m . . . . e n t e r a -
do del anuncio publicado con fecha 
20 de Noviembre ultimo, y de las 
condiciooe» y requisitos que se exi 
gen para la adjudicación en públi-
ca subasta de las obras de construc-
ción do los trozos 1.° y 2.° <ie la ca-
rretera de Astorga á Ponferrada, 
provincia de León, se compromete 
á tomar á su cargo la ejecución de 
las mis-.nas, con estricta sujeción 
á los expresados requisitos y coudi 
cienes, por la cantidad d e . . . . . (I) 
(1) (Aquí la proposición que se 
haga, admitiendo ó mejorando, lisa 
y llanamente, el tipo fijado; pero 
advirtieudo que será desechada to-
da propuesto en que no S0I exprese 
determinadamente lo cantidad, en 
pesetas y céntimos, escrita en le-
tra, por la que se comprometo el 
proponente ú Ja ejecución de las 
obras, asi como toda aquella en que 
se añada alguna cláusula.) 
(Fecha y ürma del proponente.) 
mi autoridad N'cacora G i r e n , ve-
cina de Saat ib íñ >z de Arienz i, que 
en la noche del 15 de Oetub.-e úl t i -
mo desaparecieron de su cisa sus 
dos hijos Va'e-iano y Germán Al-
varez García, sin su coi^eutimien-
to, y quo apesar de ias averiguacio-
nes practicadas, no h i podían súber 
su paradero; siendo de lass ' iñ i s s i -
ga lentes: 
E l primero: de 22 años de edad, 
estatura regular, pelo rubio, ojos 
garzos, color bueno y con bigote; 
viste traje de pana roja, boina ne-
gra y bntas de goma. 
E¡ segundo: de 20 años, estatura 
regular, peio castaño, imberbe, ojos 
y cejas a! pelo, color bueno; viste 
traje de pana roja, boina negra y 
botas también de goma. 
En el mismo dia se presentó el 
vecino de Corno.nbre, Miguel Fló-
rez, diciendo que el din 1 ° del ac-
tual se ausento de ta casa pnrterna 
su hijo Bautista Flórez García, y 
que pructicadas ias averiguaciones 
posibles, no ha podido ser habido; 
siendo de las señas siguientes: Edad 
19 años, estatura regular, palo ne-
gro, ojos y cejas al pelo, color bue-
no; viste traje.de pana roja, boina 
negra y botas rojas; y va indocu-
mentado. 
También compureció Tirsn Otero, 
vecino de Manzaneda, y manifestó 
que en la noche del 8 del actual 
desapareció de su casa su hijo Ama-
dor Otero González, sin que hasta 
la fecha haya podido saber sn para-
dero; el cual es de las señas siguien-
tes: de 21 años de edad, estatura 
regular, pelo negro, ojos y cejas al 
pelo, sin barba; viste trajo de pana 
r. ja; boina negra y botas también 
negras. 
Por tanto, se ruega á las. autori-
dades y Guardia civil la busca de 
los citados indiviluos. y caso de ser 
habidos sean conducidos á esta A l -
caldía, pava su entrega i los padres. 
Vegariénza 18 de Noviembre de 
1907.—El Alcalde, Joaquín García 
Aha l i í a coustitiuional de 
. Ra ia tu l del Camino * 
Se ha presentado ante mi autori-
dad el v e í l n o de esto pueblo Timo-
teo Marán López manifestando que 
hace, pocos'días desapareció de su 
casa su hijo José Mora:' Ballesteros, 
sin previo consontimiento.. sin' que 
apesar de las averiguaciones practi-
cadas, haya podido saber su para 
dero. Las señas de su Citado hijo 
son las siguionte;: Edad 18 a ñ o s , 
pelo rojo, ojos negros, color bueno; 
viste traje de pana royada color 
café en buen uso. zapatos borce-
g u í e s y gorra do v i sen . 
Se ruega á las autoridades la de-
tención del referido joven, y caso 
de ser habida lo remitan á esta A l -
caldía, 
Rabana! del Camino 18 de No-
viembre de 1907.—Ei Teniente A l -
calde, Pedro Prieto. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Akaldti comtiiucionul Al 
Pegarienzi 
Coa esta fecha manifiesta ante 
Alcaldía conslüucioml de 
Burjas 
E n el dia de hoy s? han presenta-
tío ante mi autoridad, Francisco 
Castro de Arriba, vecino de Moldes; 
Ignacio Castro Airo, de Vegas do 
Seo, y Camilo López Aira, de este 
pueblo, manifestando que sus hijos 
y cuñado, respectivamente, Manuel 
Castro Cereijo, José Castro Fernán-
dez y Jesé Fariñas Chaos, se han 
ausentado de sos casas la noche del 
día 9 del corrientcj y oomo ¡ipasar 
•de las avoriguaciooos practicudas 
DO han podido adquirirse noticia de 
ellos, Be rue^u á las autoridades y 
Gumdio civil BU bueon y detención, 
y caso de ser habidos lus poogin é 
dieposiciÓD de esta Alcaldía, para 
entregarlos en sus respectivos do 
micilios. 
Señas del primero: 17 aSos de 
edad, cara redonda, color bueno, pe-
lo y ojos castaños, nariz regulai', 
vestía pantalón de pana blanca, cha-
queta de idetn negra y borcegnies. 
Del segundo: 18 años de edad, 
cara redonda, color bueuo. pelo y 
ojos negros, nariz regalar; vestía 
pantalón de pana negra, chaqueta 
de corte remontada con pana blan-
ca, borceguíes y gorra de visera 
parda 
Del tercero: 19 años de edad, ca-
ra redonda, color buflno, polo y ojos 
castaños, nariz regnl'ir; vestía pan-
talón y chaqueta da pana color café 
remontados coi pana blanca, üoiaa 
negra y borceguíes. Todos van in-
documentados. 
Seguidamente compareció Manuel 
Cobo Fernández, vecino dp Moltlos, 
manifestando que sus hijos Domia-
go y Francisco Cobo Fernández, se 
habían ausentado de su cosa el dia 
9 del corriente, sin que eopa ta p.i 
rodero. Por tanto, se hace el mismo 
ruego que para los anteriores, 
Señvs del primero: 24 años de 
edad, cara delgada, color bueno, 
ojos y pelo negros; vestia pantalón 
de tela, chaqueta de pana, boina 
negra y borceguies. 
E l segunde: 17 años de edad, cara 
redonda, color bueno, pelo rojo, 
ojos castaños; vestia paotalóu do 
tela, chaqueta de pana, boina negra 
y borceguies. 
Barjas 17 de Noviembre de 1907. 
—Manuel Teijón. 
A k a l i i d constilucioiial de Prtaranta del Bierzo 
A S o DE ioo r 
TARIFA de los articules que ha acordndo gravar la Junta municipal de 
esta villa, para cubrir el déficit dn 1.000 pesetas, que resulta en el 
presupuesto ordinario que ha de regir en este Municipio durante el 
próximo año de 1908. 
A R T Í C U L O S 
Hierba. 



























La procedente tarifa se exoooe al público por término deocbodias, á 
fin de que los interosados puedan hacer cuantas reclamaciones estimen 
oportunas. 
Priaranza del Bierzo 23 di Noviombie de 1907.—El Alcalde, Jerónimo 
Morán.—El Secretario, Minuel Martin. 
A Ñ O 1 9 0 9 
CAPITAL DE LEON 
M E S D E O C T U B R E 
Estadística del movimiento natural de la población 










































Fiebre tifoidea ¡tifo abdominal) (1)..-. 
Tifo exantemático (2) , 
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica ( 4 ) . . . . . . . . . . . . 
Viruela (o). 
Sarampión ( 6 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escarlatina (7) • • 
Coqueluche (8) 
Difteria y crup ( 9 ) . . . . . . . . . . ' . . . 
GHppo ( 1 0 ) . . . . 
Cólera asiático (12)... 
Cólera nostras (13). 
Otras enfermedades epidémicas (3,11 y 14 á 19) 
Tuberculosis pulmonar {27) 
Tuberculosis de las meninges (48).; 
Otras tuberculosis (26. «9 á 3 4 ) . . 
SíBlis (36) 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 4 5 ) . . . . . . . . . . . . . . . 
Meningitis simple (81)... v . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Congestión, hemorragia y reblandecimiento cerebral (64 y 65) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (90) 
Bronquitis crónica (91).. . . 
Pneumonía (93) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (87á 89,92y 94á99) 
Afecciones del estómago (menos cáncer) (103, 104) 
Diarrea y enteritis (dos años y más) (106). 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (105) 
Hermas, obstrucciones intestinales (108) 
Cirrosis del hígado (112). 
Nefritis y mal de Bnght (119 y 120) 
Otras enfermedades de los linones,de la vejiga y de sus anexos 
(121, 122 y 123) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer (127 á 132) 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperal (137) 
Otros occidentes puerperales (134, 135, Í3B y 138 á 141) 
Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151 ) . . . . 
Debilidad senil (154) 
Suicidios (155 á 163) 
Muertes violentas (164 á 176) 
Otras enfermedades (20 á 25, 35, 37, 38, 46 á 60, 62, 63, 66 á 
78,80 á 86, 100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 118, 124 á 126, 
133, 142 á 149, 152 y 153 






León V* de Noviembre de 1907.—El J«fe de Estadística, Domingo Suárez 
A I V O l O O J 
CAPITAL DE LEON 
M E S D E O C T U B R E 
Estadística del movimiento natural de la población 
P o b l a c i ó n . . . . . . . 16.438 
NÚMERO DE HECHOS 
¡Nacimientos <".. Defunciones W.. 




'»»OP l .OOO Imbltantes 
Natalidad <3>.... 
Mortalidad <4>... 




VlVOR Varones.. Hembras. 
38 
20 
NÚMERO D E NACIDOS, 
Vivos 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 














¡Menores de 5 años. . De 5 y más a ñ o s . . . 
OIDOS (5) 1 •—: 
21 
30 
En Hospitales y casas de salud 





León 18 de Noviembre de 1907.—El Jefe de Estadistica, Domingo Snárez 
(L) No se inclnjen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos da 
21 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
(3) Este coeliciente se refiere á los nacidos vivos. 
(1) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
(5) No se incluyen los nacidos muertos. 
r 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Habiendo transcurrido el plazo reglamentario sin que los registradores de los minas que i cootiouacióa se citan, hayan presa atado al pipe! da reintagro correspoDdiente, el Sr. Gobernador h i decre-






















Aumento á Ciñera. 
























Molino del Brujo.. . 
Peñi de! Ladrón . . . 
E l Cepeda1 
Hoyo Vellán 
Llago dé h n e r t í . . . 
Lingos cimeros.. . . 
Llagos bajeroB.... 
Peñ i del L i r i o . . . . . 
Cotalvo y Cotalón. 
LI:igo de huerta.. . 
Algalio de Arciiss. 
Termino 
A r n a d e l o . . . . . . . . . . 
Riaño . . . . . . . . . . . 
Luyego. . 
"iliabueca 
S i c e d a . . . . . . . . . . . . 
C o r d i ñ a c e s . . . . . . . . 
Posada de Valdeón. 
I d e m . . , . . . . . . 
Idem. 
Sobrado.....; 
Posada de Valdeón. 





Qnintanilla de gomoza. 
Yillafianca del B e-zo.. 
Castrillo de Cabrera. . . . 
Posada de V a l d e ó o . . . . . 
Idem 
IJem 
Idem . . . . i 
S o b r a d o . . . . ; . . . . . . . . . 
Posada do Valdeón 
Idem . . . . . . . . ; . . . . . . . 
Idem . . . ' . ' . . ." . 
D.Juan DimasGarmendia 
» Epifanio Baños 
i Gostavo Linnartz . . . . 
i Mariano Sanjioés 
> Nicolás San Román. . 
> Juan Pátes Ayuela. . 
» M-.nuel D í a z . . . . . . . . 
• Juao Pérez Ayuela. . 
Idem 
D. Juan DimasGarmandia 
» Manuel D í a z . . . . . 
Idem 
D. iluon Pérez Ayuela 
Vecindad 





S i nta oder 
Cabezón de la S a l . . . 
Santander 
Idem 
Abanto y Ciérbma. . 




en la capital 
D. Matías Fernández. 
No tiene 
D. Pedro Gómez 
Honarato Romo.. 
No tiene 
D. Jorge Pérez 
No Meie 
D. Jorge Pérez 
Idem 
O. Matías Fernández. 
No tiene 
Idem 
D. Jorge Pérez 
Superficie 
Htc lárn t 
20 
20 











León 25 de Noviembre do 1907.—El Ingeniero Jefa, M. Gantalapieira. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
Se hace saber que el Sr . Gobernader ha aprobado los expedientes de ¡as minas que á continuación se relacionan, con objeto do que los q'ie so crean agraviados, presenten sus oposiciones dentro del plazo 



































Caridad i . ' 
Macrioa 
Santa Eugenia. . 
Autooio 
Competidora 3 . ' 
Laureutina 
Mosquera , 











Idees. . . ' . . . 
C o b r e . . . . . 
I d e m . . . — 












Plomo. . . . . . 
Idem 
Z i n c . 
Idem. 



























A j n n t á m i e n t o 
B n r ó n . . . . . . ; 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
S i a f i s . . . . . . . . . .*.. • 
Vega dé Valcarce . . 
Idem . . . 
Idem . 
Polh de Gordón 
Barrios da 'Lui )a . . . . 
Kodiezmo 
Sao Emi l iano . . . ' . . . 
Pola do Gordón . . . . 





Ig i l eñ* . . . ' . ; 
Oeocia. 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
¡Posada do.ValdéÓD. 
jCorullón .".. . . . . . . . 
I Posada de Valdeón. . 
Concesionario 
D. Pablo L e o t a r d . . . . . . . . 
Idem 
D. Enrique T o u y a . . . . . . . 
José B . S á n f h c z . . . . . 
Remigio Solis. 
Idem 
D. Vicenta Trapiello 
» José 'le Sagarminsga. 
> R .fio! G ó m e z . . . . . . . . 
i J o f é M . ' M a t e 
• Manuel Díaz 
Hullera Vasco-Leonesa... 
D.Kafjel Orejas. . . . . 
> Manuel D i a z . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
D. Vicenta Miranda. . . . .• 
> Pedro G ó m e z . . . . . . . . 
• Aureliano M a r t i n . . . . . 
» Juan D . Garmeodia . . 
Idem . . . . . . . . . 
D. Gustavo L i n n a r t z . . . . . 
B . I . . Doüiecq. 




Valladolid. . . . 







cabezón de la S a l . . . . 
Bilbao 
Llamazares 
Cabezón de la S a l . . . 
Idem 
Otzoutgt 
L í ó a . . . 
Valladolid 




A l e m a n i a . . . . . . . . . . . . 
Representante en Leún 
No tiene 
ídem 
O. Leoncio Cadórniga 












D. Sabas M. Granizo 
No tiene 
Idem 
D. Matine Fernández 
Idem 
D. Pedro Gómez 
No tiene 
D. Pedro Gómez 
León 85 de Noviembre de 1907.—El logeniero Jefa, S : OántdafUirif. 
